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1 Le onzième volume de la revue Bizantinistica publie sur 150 pages les résultats d’une
journée d’étude,  au total  huit  articles  qui  intéressent les  relations byzantino-perses
autour  de  la  question  de  la  « Paix  des  50  ans »  établie  en  561-562.  Outre  les
conséquences  politiques  (A. Carile)  et  économiques  (A. Gariboldi)  pour  les  aires
mésopotamienne et caucasienne, sont abordés les impacts du protocole d’accord sur les
minorités religieuses dans l’empire sassanide sous Ḫosrow Ier (A. Panaino) et les aspects
diplomatiques arméno-sassanides (G. Traina).
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